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Chapter 1  
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Chapter 2 
Plain obstruents and ejectives 
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Chapter 3 
Plain and glottalized sonorants 
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 Monophthongs 
   Short    Long 
  Front Central    Back  Front Central    Back 
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 Mid       o        o: 
 Low æ a   æ: a: 
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! "##!!
"#$!%&'(')%&*!)+$&!(,!-#$!./)'%).*$!(,!0&1)0&*!%('-/&2-!,(/!&!,)3$43(5$*!262-$0!)2!-(!#&3$!&!#)7#!,/('-!3(5$*!8)89!0)+!,/('-!3(5$*!8$89!*(5!3(5$*!8&89!0)+!:&%;!3(5$*!8(89!&'+!,)'&**6!&!#)7#!:&%;!3(5$*!8<8=!!"#$2$!3(5$*2!,(/0!&!-/)&'7<*&/!2#&.$+!3(5$*!262-$0!2$$'!)'!>)7</$!?@=!!!
!
$%&'()!*+!!,-.)/!0123)!-'4/%5)!6-(!47)!325-5%32/!6%8)98-.)/!0:04);<!!=)1)24)>!6-(!47)!()2>)(?0!
3-58%)53)<!A,!5$!%('2)+$/!-#$!(<-*)'$!(,!-#$!B$C!D$/%$!3(5$*2!&2!2$$'!)'!>)7</$!?E9!-#$!3(5$*2!,(/0!&!2)0)*&/!-/)&'7<*&/!2#&.$!-(!-#$!%&'(')%&*!,)3$43(5$*!262-$09!)-!)2!F<2-!-</'$+!&:(<-!GH!+$7/$$2!-(!-#$!*$,-=!
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! "#"!!
!
$%&'()!*+!!,-.)/!0123)!-'4/%5)!6-(!7)8!9)(3)!:-.)/0;!"#$!%&'&!()!'#(*!+#&,'$-!*#./*!'#&'!'#.01#!'#$!2$3!4$-+$!5./$6*!&,,$&-!'.!5(.6&'$!'#$!,-()+(,6$!.7!8&9(8&6!+.)'-&*':!0,.)!70-'#$-!&)&6;*(*!'#$!5./$6*!&-$!*,-$&%!()!&!8&))$-!*(8(6&-!'.!'#.*$!.7!'#$!+&).)(+&6!7(5$<5./$6!*;*'$8=!'#$-$!(*!&!'-(&)106&-!*#&,$!>0'!('!(*!'0-)$%?!!@'#$-!6&)10&1$*!,-$5(.0*6;!&)&6;3$%!&*!#&5()1!&!1&,!.-!8(**()1!5./$6A*B!8&;!-$&66;!7.66./!'#$!,-()+(,6$!.7!8&9(8&6!+.)'-&*':!>0'!).'!()!'#$!$9,$+'$%!8&))$-?!
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! "#$!!
%&'&$& !()*+,+-./0!
"#!$%%&'&(#!'(!')*!+(#(,)')(#-.!&#!/*0!1*23*!')*2*!$2*!.*4*#!%&,)')(#-$5!67$5&'&*.!8&')!,)(#*+&3!5*#-')9!!:;*#-')!8&55!<*!%&.37..*%!&#!=*3'&(#!>9?9?9@!!A$%%&*.(#!:BCD>@!35$&+.!')$'!')*2*!$2*!4*2E!F*8!5$#-7$-*.!8&')!'27*!%&,)')(#-.!$#%!%(*.!#('!3(#.&%*2!')*!%&,)')(#-.!&#!/*0!1*23*!'(!<*!'27*!%&,)')(#-.9!!G*!82&'*.!HI$J!,)(#*'&3!%&,)')(#-!+&-)'!)$4*!(#*!(F!?!,)(#(5(-&3$5!&#'*2,2*'$'&(#.K!!:B@!$.!$!,)(#*+&3!7#&'L!:M@!$.!$!4(8*5!$#%!$.!$!3(#.(#$#'!&#!.*67*#3*!:&#!*&')*2!(2%*2@L!(2!:?@!$.!'8(!4(8*5.!&#!.*67*#3*N!:BOB@9!!G*!$5.(!3(#.&%*2.!')*!%&.'2&<7'&(#$5!,$''*2#.!(F!')*!+(#(,)')(#-$5!4(8*5.!&#!3(+,$2&.(#!'(!')*!%&,)')(#-$5!4(8*5.!'(!%*'*2+&#*!&F!')*E!$2*!%&,)')(#-.!<E!)&.!%*F&#&'&(#9!!!
"#!3(#'2$.'!'(!A$%%&*.(#P.!$#$5E.&.!(F!/*0!1*23*!8&')(7'!%&,)')(#-.L!Q2((R!:BCCCK!MS@!%&.37..*.!%&,)')(#-.!&#!)&.!2*4&*8!(F!')*!/*0!1*23*!,)(#*+*!&#4*#'(2E9!!"#!$%%&'&(#L!"!F&#%!#(!2*$.(#!&#!+E!(8#!2*.*$23)!'(!$..7+*!')$'!/*0!1*23*!%(*.!#('!)$4*!%&,)')(#-.9!!T)&5*!"!)$4*!3(#%73'*%!#(!2&-(2(7.!2*.*$23)!%*'*2+&#&#-!')*!%&.'2&<7'&(#!(F!/*0!1*23*!%&,)')(#-.!&#!2*5$'&(#!'(!')*!+(#(,)')(#-.L!"!8(75%!35$&+!')$'!')*E!(3372!&#!.&+&5$2!*#4&2(#+*#'.!$#%!F7#3'&(#!.&+&5$25E9!!"!F(7#%!.(+*!&#.'$#3*.!8)*2*!"!<*5&*4*!.,*$R*2.!,2(%73*!%&,)')(#-.!%&FF*2*#'5E!F2(+!4(8*5U-5&%*!3(+<&#$'&(#.9!!V)&.!*4&%*#3*!&.!<$.*%!(#!.E55$<&F&3$'&(#L!.)(8#!<E!')*!"1W!.E+<(5!I9J!F(2!.E55$<5*!<(7#%$2E9!!V8(!.73)!*X$+,5*.!$2*!!""#$%&!$#%!'()*+""#$9!!!""#$%&!YF&.)P!&.!.(+*'&+*.!.$&%!8&')!')*!-5(''$5&0*%!,$5$'$5!&#!')*!.*3(#%!.E55$<5*!2$')*2!')$#!')*!F&2.'!I!u:.! "!"m]9!!"'!3$#!$5.(!<*!,2(%73*%!$.!$!%&,)')(#-!8&')!')*!-5&%*!2*.E55$<&F&*%!(#!')*!.*3(#%!.E55$<5*!I!u:j.! "!"m]9!!Z#!')*!(')*2!)$#%L!&#!'()*+""#$!Y*#(7-)P!')*!F&#$5!I7K[J!
! "#$!!
"#!$%%!&'(!)'"*, [h!p.stu:! "].  More research is needed to fully understand effects of 
syllabification on the realization of the diphthongs versus vowel-glide combinations.!
+,(!-&%%&."'/!*.&!0%&*#1!2"/)3(!45!62789!$':!2"/)3(!4;!6<7891!#,&.!*,(!%&'/!$':!#,&3*!:"0,*,&'/#!-&3!278!$':!<78=!!62&3!>&.(%!0%&*#!&-!*,(!&*,(3!*,3((!#0($?(3#!#((!@00(':"A!B=9!!C!,$>(!"'D%):(:!#&E(!)'#*3(##(:!>&.(%#!*&!,$>(!(A$E0%(#!&-!$%%!>&.(%!*F0(#1!*,&)/,!)0&'!$'$%F#"#!*,(F!$00($3!*&!G(!3(:)D(:=!!7&E(!&-!*,(#(!3(:)D(:!:"0,*,&'/#!D$'!G(!#(('!"'!*,(!-&%%&."'/!0%&*#!."*,!*,(!')D%()#!&-!*,(!:"0,*,&'/!"'!*,(!#0$D(!&-!$!#D,.$=!!+,(!:&**(:!%"'(#!#,&.!*,(!*3$H(D*&3"(#!-&3!*,(!#,&3*!:"0,*,&'/#!$':!*,(!#&%":!%"'(#!#,&.!*,(!*3$H(D*&3"(#!-&3!*,(!%&'/!:"0,*,&'/#=!
! "#$!!
!
!
%&'()*!+,!!-&./0/12'3!41)!%567!810/!912'!:2;!3/1)0<!"#!$%&'(!)*!*+,*-.*(!/''!(0,1.1%23#!$0.1!.1*!4$5!%66!3'0(*!1/7*!.8/9*-.%80*#!.%$/8(!.1*!)/-:!%6!.1*!;%&.1!/2(!.1*!(0,1.1%23#!$0.1!.1*!4<5!%66!3'0(*!1/7*!.8/9*-.%80*#!,%02.023!.%$/8(!.1*!68%2.!%6!.1*!;%&.1=>?!!@2!3*2*8/'!.1*!(0,1.1%23#!$0.1!/!'%23!2&-'*&#!/8*!;%8*!,*80,1*8/'!.1/2!.1%#*!$0.1!/!#1%8.!2&-'*&#=!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>?!A1*!(0,1.1%23#!4%B<5!6%8!CDE!(%*#!2%.!6%''%$!.10#!,/..*82=!!@.!$/#!.1*!%2'<!*+/;,'*!@!1/(!%6!.1*!(0,1.1%23!/2(!02-'&(*(!0.!.%!)*!/#!-%;,8*1*2#07*!/#!,%##0)'*=!!@.!0#!;%#.!'0:*'<!/2!&2#.8*##*(!.%:*2=!
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! "#$!!
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%&'()*!$+!!,&-./.01'2!30)!4567!80/.!901'!:1;!2.0)/<!"#$!%&'!()!*&+*!(,!-.(,$/!.)/!(,!0-1/23$/!41-$!5(6$!.)!%!'7!!8)!.//(9(1)!9#$!%.'!()!*.+*!(,!.5,1!:-1)9$/!.)/!-.(,$/7!!;-116!<=>>>?!@AB!.5,1!)19$/!9#(,!C.-(.9(1)!()!#(,!/(,32,,(1)!1)!D$E!F$-3$!/(0#9#1)G,!.)/!,.(/!9#.9!9#(,!.::$39!1)!9#$!)235$2,!H+!9#$!1::!G5(/$!(,!)19!.,!,9-1)G!I(9#!51)G!/(0#9#1)G,7!!"#$!%.'!()!*.I*!(,!.5,1!.::$39$/!H+!9#$!1::!G5(/$7!!"#$!%.'!(,!-.(,$/!.)/!H.36$/!.)/!.G.()!9#$!51)G!/(0#9#1)G!(,!0$-(0#$-.5!91!9#$!,#1-9!C1I$5,7!!%2'!()!*2+*!(,!.5,1!:-1)9$/!()!9#$!/(0#9#1)G7!
"#$!,.4$!.).5+,(,!,#125/!H$!31)/239$/!I(9#!.55!,9-$,,$/!/(0#9#1)G,7!!8!H$5($C$!9#.9!8!31)/239$/!.!:.(-5+!-(G1-12,!$J.4().9(1)!1:!9#$!K16(L,!<=>>MB!
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! "#$!!
"#$%#&'()*!%&!+#'"!%,-!-.(/01-2!32-"!#'!%,#2!2%3"*4!!52-!&+!$&'6-)2(%#&'(1!"(%(!$&31"!*#-1"!/&)-!2%)-22-"!%&7-'24!!
%&'&'& ()*+,-!
8-9!:-)$-!6&;-12!"#201(*!0,&'-/#$!1-'<%,!#'!=&%,!/&'&0,%,&'<2!('"!"#0,%,&'<24!!>;&!-.(/01-2!2,&;#'<!0,&'-/#$!1-'<%,!$('!=-!2--'!#'!?.(/01-!@!('"!?.(/01-!A4!!B(C!2,&;2!%,-!2,&)%!6&;-1D!;,#1-!B=C!2,&;2!%,-!1&'<!6&;-124!
1  (a) méqe’    (b) méeqe’  
        [m!qæ!]        [m!:qæ!]  
        ‘maternal uncle’       ‘snow’  
       
2 (a)’ató’sa  (b) ’aató’sa 
       [!ató!sa]          [!à:tó!sa] 
         ‘I go out to see mine’      ‘I go out to see’   
       B?.(/01-2!+)&/!E)&&7!@FFFG!AAC!
H(""#-2&'!B@FIJC!('"!K$,;()%2D!L&MD!N(11O-!P!Q=)*!B@FFRC!%)-(%!1&'<!6&;-12!(2!(!2-$&'"()*!2*2%-/!%&!2,&)%!6&;-12!=-$(32-!%,-*!<-'-)(11*!2,()-!%,-!2(/-!6&;-1!S3(1#%*4!!>,-)-!()-!2&/-!1('<3(<-2!;,-)-!%,-!1&'<!('"!2,&)%!6&;-12!"#++-)!#'!S3(1#%*D!,&;-6-)D!%,-!"#++-)-'$-!#'!S3(1#%*!#2!0)-"#$%(=1-!=(2-"!&'!1-'<%,!('"!%,-)-!#2!&'1*!&'-!0,&'-/-!+&)!-($,!1&'<!('"!2,&)%!6&;-1!0(#)4!
>,-!"3)(%#&'(1!"#++-)-'$-2!=-%;--'!%,-!1&'<!('"!2,&)%!/&'&0,%,&'<2!()-!6-)*!2%)&'<!;,#1-!%,-!"3)(%#&'(1!"#++-)-'$-2!=-%;--'!%,-!1&'<!('"!2,&)%!"#0,%,&'<2!()-!'&%!(2!$1-()4!!>(=1-!T!2,&;2!%,-!"3)(%#&'(1!(6-)(<-2!&+!%,-!1&'<!('"!2,&)%!
! "#$!!
"#$#%&'&#$()!*#+!,--!*./0!)%0,10+)!2&.-0!3,4-0!5!)&#2)!'&0!67+,'.#$,-!,/0+,(0)!*#+!'&0!-#$(!,$6!)&#+'!6.%&'&#$()!*#+!,--!*./0!)%0,10+)8!!9:;!,$6!9:<!)&#2!,4#7'!,!5=")!6.**0+0$>0!40'200$!'&0!-#$(!,$6!)&#+'!6.%&'&#$()?!9:@!#$-A!)&#2)!,$6!@5")!6.**0+0$>0?!B:;!#$-A!)&#2)!,!C")!6.**0+0$>0!,$6!B:@!)&#2)!,!;<")!6.**0+0$>08!!9:;!)&#2)!,!5D")!6.**0+0$>0!40'200$!'&0!-#$(!,$6!)&#+'!"#$#%&'&#$()?!2&.>&!.)!>-#)0!'#!'&0!6.**0+0$>0!)&0!)&#2)!*#+!'&0!6.%&'&#$()8!!3&0!-#$(!"#$#%&'&#$()!,+0!'2.>0!'&0!-0$('&!#*!'&0!)&#+'!#$0)!*#+!9:@!,$6!"#+0!'&,$!'2.>0!,)!-#$(!*#+!9:<8!!B:@!6.)%-,A)!,!C<")!6.**0+0$>0!,$6!B:;!)&#2)!,!5E")!6.**0+0$>0!40'200$!'&0!"#$#%&'&#$()?!"7>&!-,+(0+!'&,$!'&0!6.**0+0$>0)!*#+!'&0!6.%&'&#$()8!
%&'()!*!!+,)-&.)!/0-&1234!24!52((26)734/6!83-!19)!(34.!&4/!693-1!5343:91934.6!83-!&((!82,)!
6:)&;)-6<!
! ! ! ! ! !! 9:@! 9:;! 9:<! B:@! B:;!
:&#+'!B#$#%&'&#$()! D=")! FD")! DC")! @E;")! @=F")!
G#$(!B#$#%&'&#$()! @FD")! @<F")! ;@5")! ;;E")! @E<")!
!
! "#$!!
%&'()!*!!+,)-&.)!/0-&1234!24!52((26)734/6!83-!19)!(34.!&4/!693-1!/2:91934.6!83-!&((!82,)!
6:)&;)-6<!
! ! ! ! ! !! "#$! "#%! "#&! '#$! '#%!
#()*+!,-.(+()/01! %2$31! $4531! $5631! &2731! %&731!
8)/0!,-.(+()/01! %6231! %$531! %&431! &4&31! %&431!
!
9:;<=1:!+(:!>-??:*:/;:1!-/!>=*<+-)/!@:+A::/!+(:!B)/0!</>!1()*+!>-.(+()/01!<*:!/)+!<1!1+*)/0!<1!+()1:!?)*!+(:!B)/01!</>!1()*+!3)/).(+()/01C!+(:!B)/0!</>!1()*+!>-.(+()/01!3<D!@:!B)1-/0!.()/:3-;!1+<+=1E!!#)3:!1.:<F:*1!1()A!<!1+*)/0:*!>-1+-/;+-)/!-/!+(:!>=*<+-)/<B!>-??:*:/;:1C!A(-;(!-/>-;<+:1!+(<+!-+!-1!<!.()/:3-;!?:<+=*:!-/!+(:!B</0=<0:E!!#)3:!1.:<F:*1C!()A:G:*C!>)!/)+!1()A!+(:!1+*)/0!>-??:*:/;:!@:+A::/!+(:!B)/0!</>!1()*+!>-.(+()/01!1=00:1+-/0!+(<+!-+!3<D!/)+!@:!.()/:3-;!?)*!+()1:!1.:<F:*1E!!H+!3<D!@:!+(<+!>=*<+-)/<B!>-??:*:/;:1!?)*!>-.(+()/01!-/!I:J!K:*;:!<*:!13<BB:*!+(</!?)*!3)/).(+()/01E!
L(:!?)BB)A-/0!.B)+1C!"-0=*:!67!M"#$N!</>!"-0=*:!6$!M'#%NC!1()A!+(:!<G:*<0:1!?)*!+(:!I:J!K:*;:!3)/).(+()/01C!@)+(!B)/0!</>!1()*+E!!M")*!<G:*<0:1!)?!)+(:*!1.:<F:*1!1::!O..:/>-P!QEN!!R/<G:*<0:>!.B)+1!;</!@:!?)=/>!-/!+(:!.*:;:>-/0!#:;+-)/1!SE&!</>!SE&E%C!O..:/>-P!TC!</>!O..:/>-P!,E!!O1!-1!;)33)/!;*)11UB-/0=-1+-;<BBDC!+(:!B)/0!G)A:B1!<*:!3)*:!.:*-.(:*<B!+)!+(:!1()*+!G)A:B1E!!L(:!G<*-<+-)/!-/!V=<B-+D!;</!<B1)!@:!1::/!-/!+(:!?)BB)A-/0!.B)+1E!!L(:!B)/0!G)A:B1!<*:!3)*:!.:*-.(:*<B!+)!+(:!1()*+!
! "#$!!
"#$%&'(!!)*%!&#+,!-+.!'*#/0!.122%/%+3%!1'!4#'0!3&%-/&5!'%%+!1+!0*%!*1,*!2/#+0!"#$%&!6167!-+.!0#!-!&%''%/!%80%+0!1+!6-6(!
! ""#!!
!
$%&'()!*#!!+,)(-&).!/0(!12)!3040521204&.!/0(!$6"7!
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#$%&'(!)"!*+(',%(-!./'!01(!2/3/4101/3%-!./'!5678!"#$!%&''$($)*$!+$,-$$)!,#$!./)0!1)%!2#/(,!#&0#!'(/),!3/-$.!&2!2,(/)0!$)/40#!,/!*.1&5!,#1,!,#$!2#/(,!3/-$.!&2!*/55/).6!7(/%4*$%!12!8!9!(1,#$(!,#1)!8&9:!!;#&.$!*/)%4*,&)0!,#$!2,4%6!<!)/,&*$%!,#1,!,#$!2#/(,!#&0#!'(/),!3/-$.!&2!/',$)!($1.&=$%!12!8!9:!!<)!1%%&,&/)!27$1>$(2!,/.%!5$?!&)!($'$($)*$!,/!,#$!27$..&)0?!!!!&2!7(/)/4)*$%!12!8&@9!1)%!
!!&2!7(/)/4)*$%!12!8!9?!($01(%.$22!/'!2,($22:!!"#&2?!#/-$3$(?!%/$2!)/,!#/.%!&)!$3$(6!*12$:!!"#$($!1($!2/5$!&)2,1)*$2!-#$($!!!!&2!7(/)/4)*$%!12!8!9!1)%!!!&2!7(/)/4)*$%!12!8&9:!
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! ""#!!
"#$%!&'!()*+,-!&.!*#/0)1&'#.!2#!"#%3!!45,6!-#!.#2!-&77,1!/8*5!&.!5,&952!7#1!:;<!(82!-#!-&77,1!7#1!=;>3!!45,!#25,1!'5#12!).-!?#.9!@#A,?!0)&1'!2,.-!2#!-&77,1!/#1,!&.!5,&952!25).!&.!71#.2.,''!).-!()*+.,''3!!!
;0,)+,1'!'5#A!)!-&'2&.*2!-&77,1,.*,!(,2A,,.!25,!?#.9!).-!'5#12!/#.#0525#.9'!&.!(#25!-81)2&#.!).-!2#!)!?,'',1!,B2,.2!&.!@#A,?!C8)?&263!!45,!-81)2&#.)?!-&77,1,.*,'!)1,!.#2!.,)1?6!)'!'21#.9!7#1!25,!-&0525#.9'!).-!7#1!#.,!#7!25,!'0,)+,1'!D=;>E!25,1,!)00,)1'!2#!(,!,'',.2&)??6!.#!-&77,1,.*,!(,2A,,.!25,/3!!45&'!/)6!'899,'2!25)2!25,!?#.9!).-!'5#12!-&0525#.9'!)1,!.#2!)'!&/0#12).2!2#!-&'2&.98&'5!)'!25,!?#.9!).-!'5#12!/#.#0525#.9'3!
$%&%$% !'()*+,-)*!,./01!+*2!3)+4,-356+,-)*!
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"#$!+015(!5&.$2)!*+!:$;!<$%2$!/*=$(!#5%8*1-!)#5)!1$$,&!)*!3$!,0&2'&&$,!0&!)#$!2'%%$1)!&)5)'&!*+!)#$!&-&)$89!!622*%,014!)*!6*>0!?@ABBC!51,!D%**>!?@AAAC!&.$5>$%&!5%$!(*&014!)#$!/*=$(!#5%8*1-!&-&)$89!!D%**>!=%0)$&!)#5)!1*=!/*=$(!#5%8*1-!0&!)%044$%$,!.%085%0(-!3-!,*80151)!/*=$(&!01!)#$!&)$8&E!=#$%$5&!#0&)*%025((-!51-!,*80151)!/*=$(!01!51-!8*%.#$8$!2*'(,!)%044$%!)#$!#5%8*1-!?D%**>!@AAAF!GHIJGHAC9!"#$!+*((*=014!)=*!$K58.($&!,$8*1&)%5)$!#*=!/*=$(!#5%8*1-!0&!.%085%0(-!)%044$%$,!3-!)#$!/*=$(!01!)#$!&)$89LH!
 1.  [!ep!ep’ayn]    
      /!ep!eep-‘ayn/        
       butterfly.REC-for.the.DOM          
       ‘for the butterfly’  
2.   [hototonóot] 
      /hototo-noot/ 
       tabacco.DOM-without.REC 
       ‘without the tabacco’ 
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